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Supplement till 1886 års velocipedkatalog9
från firman
John Tourunen & C:o
Helsinki London, Wiborg.
För att bereda rum åt vinterartiklar i vårt försäljningsmagasin och icke möjligen öfver vin-
tem behöfva hålla förvarade ett synnerligen stort lager velocipeder hafva vi beslutit från och med i
dag realicera nedanupptagna velocipeder dels af årets dels af äldre typ. Ehuru samtliga veloci-
peder äro af kändä fabrikat, vilja vi, i betraktande af det billiga priset, icke under någon bestämd
tid vara ansvariga för de samma, likasom vi icke heller kunna lämna deras köpare gratis olycksfall-
försäkring, hvilket eljes varit fallet under denna säsong i vår firma. Detta synnerligen gynnsamma
tillfälle att köpa velociped skall säkert åstadkomma en snabb försäljning af nedan upptagnaT
The Premier Cycie Gompany Ltd, Coventiy.
7 st. Premier helical modell „S“ katalogpriset •%? 440 nedsatt pris 395
5 » d:0 » * H. „ „ 425 „ ‘ „ „ 380
1 « f 0 ” » E- » 425 „ „ „ 3806 « d:o » » Populär „ „ 390 „ „ „ 350
2>7 d:0 7? 77 S. 1895 (modell) „ .. 440 „ „ „ 375
2 « d:0 7, „ T. „ „ „ „ 390 „ „ „ 330.
The Centaur Cycie C:o L:td, Coventi7
1 st. The Centaur K, O. S. katalogpriset 3mf. 520 nedsatt pris 9mf. 470
4
„ The Centaur 7, B 425 „ v 380
1 The Centaur B. S. Diamond (1895 model) „ „ 380
” ’’
320,
Allright-Fahrrad-Werke, Kö in
5 st. Allrigt N:o 10 katalogpriset 9mf. 350 nedsatt pris 9mf 315,
The North European Cycie Export C:o, London
8 st. NECEC N:o 1 katalogpris 3mf 415 nedsatt pris 9mf. 355
67, d:o „ 8 „ „ 350 „ „ „ 3!5.
The Arab Cycie C.o, Birmingham
2 st. Arab N:o 27 katalogpris 3mf 425 nedsatt pris 9vif. 380
2 „ „ Populär „ „ 350 „ „ „ 315.
The National Cycie C:o, London.
9 kpl. National N:o 3 katalogpris 9wf. 290 nedsatt pris 9mf. 260.
Eagle Bicyde Mfg. C:0, Tonington America
2 st. Eagle N:o 2 katalogpris ifmf. 450 nedsatt pris 9mf. 405.
E. C. StearnS & C. O, Syracuse N. Y. S. A.
3. st. Stearns modell B. Katalogpris 9mf 510 nedsatt pris 9mf 460.
m. fl. m. fl. m. fl. med 10 å 15 % rabatt.
briserna äro extra Rontant:
Helsingfors den 12 Augusti 1896.
Hiäsingfors, Hufvtu tadsblodets' Nya Tryckeri 18%.
John & Co.

